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Apresentação
A Revista Catarinense da Ciência Contábil aborda nesta edição um diversificado
leque de assuntos que, com certeza, vai atender às necessidades de segmentos distin­
tos da Contabilidade. Inicialmente, o artigo Programação Linear e os Custos para
Planejamento, de autoria dos contadores e professores Valter Augusto Krauss, Ricar­
do Luiz Wüst Corrêa de Lyra e Tarcísio Pedro da Silva, mostra como a regressão linear
simples pode ser uma importante ferramenta estatística, aplicável para analisar e pre­
dizer o valor de uma variável.
Atentos ao processo de fusão, incorporação e alienação de empresas, impulsionado
pela globalização dos mercados e pelo dinamismo do mundo dos negócios, os conta­
dores e professores Sady Mazzioni, Omeri Dedonatto e José Luís de Castro Neto e o
acadêmico em Ciências Contábeis Fábio Matiello Neis discutem processos de avaliação
no artigo Avaliação de Empresas: um Estudo Comparativo entre o Modelo de Capita­
lização dos Lucros e o Modelo dos Múltiplos do Fluxo de Caixa.
O terceiro artigo é resultado de um levantamento realizado entre 1.061 sociedades
limitadas da região do Meio Oeste Catarinense, com o objetivo de verificar o impacto
do novo Código Civil sobre o universo pesquisado. De autoria do contador e professor
José Ireneu Finger Junior e das acadêmicas Rubiana Balestrin e Simone Galiotto, o texto
discute os ajustes efetuados nos contratos sociais, bem como a causa desses ajustes.
Já Filosofia da Análise da Estabilidade da Liquidez, do acadêmico e membro da
Associação Científica Internacional Neopatrimonialista (ACINl, Rodrigo Antonio Cha­
ves da Silva, discorre sobre os estados da liquidez.
A Revista termina com um artigo que será de grande utilidade para os profissionais
que trabalham na área pública. De autoria dos contadores e professores, Alexandre
Alves e Zaqueu Rogério Francez, o Sistema de Custos para a Administração Pública
Municipal demonstra a importância da implantação de um sistema de custos no ambi­
ente da administração pública municipal.
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